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DMS document managment system dokumentni sistem
ECL enterprise concent managment upravljanje z elektronskimi po-
slovnimi vsebinami
CMS content management systems sistem za urejanje vsebine
DAM digital asset management sistem za upravljanje digital-
nih sredstev
DDL drop down list spustno izbirno polje
PDF Portable document format prenosni dokumentni format

Povzetek
Naslov: Prenova dokumentnega sistema
Avtor: Luka Kadunc
Povzetek: V diplomski nalogi predstavljamo problematiko zastarelega do-
kumentnega sistema in prenovo grafičnega vmesnika za delo s predlogami in
dokumenti. Pri tem pokrivamo celoten proces, torej od zbiranja informacij
o dokumentnem sistemu do izdelave grafičnega vmesnika in analize le-tega.
V delu izpostavljamo ključne značilnosti elektronskega in papirnatega do-
kumentnega sistema, njune prednosti in slabosti. Opǐsemo nekaj dobrih pri-
merov dokumentih sistemov, ki so že prisotni na trgu. Obrazložimo tudi
sorodne sisteme, na primer sistem za urejanje vsebine, ki skupaj z dokumen-
tnim sistemom sodelujejo pri samem delu z dokumenti.
V nadaljevanju naloge predstavljamo proces prenove dokumentnega sis-
tema v podjetju, s katerim sodelujemo. Opisujemo korake načrtovanja apli-
kacije, varnostnih mehanizmov in izbranih tehnologij. Zaradi lažjega razu-
mevanja je predstavljen tudi logični model podatkovne baze in uporabljene
tabele. Postopek prenove grafičnega vmesnika opǐsemo za vsako zaslonsko
masko aplikacije posebej in jo predstavljamo skupaj z njeno funkcionalnostjo.
V zaključku naredimo primerjavo s starim dokumentnim sistemom, pred-
stavimo kraǰso anketo o zadovoljstvu med uporabniki, izpostavimo ugotovi-
tve in predlagamo izbolǰsave, ki bi jih lahko izvedli v prihodnosti.
Glavni rezultat diplomske naloge je splošna predstavitev dokumentnega
sistema in delujoč grafični vmesnik za dokumentni sistem v podjetju, s kate-
rim sodelujemo.
Ključne besede: prenova, dokument, sistem, dokumentni sistem, grafični
uprabnǐski vmensnik.
Abstract
Title: Renovation of document managment system
Author: Luka Kadunc
Abstract: The thesis presents the problem of the outdated document system
and the renovation of the graphical interface for working with templates
and documents. In doing so, we covered the enitre process of information
gathering, to the production of a graphical interface and analysis at the end.
We presented the basics of electrnoic and clasic – paper document sys-
tems, its advantages and disadvantages. Some good examples of document
systems already on the market are also described. We briefly explaine some
related systems and how they cooperate with document system.
Renovation of the document system in the company where I am employed
is explained to detail. We have described the planning steps and approaches
that we have selected in security implementation. For ease of understanding,
a logical model of the database and the table used are also presented. The
entity model was divided into tables for the easier presentaton and under-
standing. The procedure of renovating graphical user interface is descirbed
on case-by-case basis and is presented together with the layout of the page
and its functionality.
In the end, a comparison with the old document system is presented, a
short survery of user happines with new system, findings and what impove-
ments could be mad in the future
The main thesis result is working graphical user interface for document
system in our company and basic presentation of document system.




Številna podjetja pri svojem delovanju uporabljajo sisteme za shranjevanje,
ločevanje in sledenje dokumentov. V zadnjem času so se podjetja začela
modernizirati in prehajati na elektronske dokumentne sisteme. To za seboj
potegne tako dobre kot slabe lastnosti. Prehod na elektronski dokumentni
sistem je zahteven, zato se uporabniki včasih ustrašijo in sprememb, ki jih
tak prehod zahteva, ne želijo.
Dokumentni sistem (angl. Document management system - DMS ) omogoča
sledenje spremembam (angl. History log), urejanje, dodajanje in brisanje
dokumentov, njegov glavni namen pa je predvsem hramba velike količine do-
kumentov, zaradi česar je postal eden izmed glavnih gradnikov upravljanja z
elektronskimi poslovnimi vsebinami (angl. Enterprise concent Managment -
ECL).
Cilj diplomske naloge je raziskati področje dokumentnih sistemov, raz-
kriti njihove prednosti in se na osnovi obstoječega stanja odločiti za pravilen
pristop pri prenovi dokumentnega sistema v podjetju, s katerim sodelujemo.
V podjetju je trenutno v rabi elektronski dokumentni sistem, star dobrih
15 let. Zaradi hitrega napredka računalnǐskih tehnologij je vzdrževanje in
posodabljanje zelo zahtevno, zaradi česar smo se odločili za celovito prenovo
dokumentnega sistema.
Prenavljamo celoten dokumentni sistem, kar predstavlja obsežen projekt.
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Naloge so tako razdeljene med različne pripadnike ekipe. Sami smo zadolženi
za prenovo grafičnega vmesnika in pomoč pri načrtovanju dokumentnega sis-
tema.
Cilj diplomske naloge je bralcu predstaviti dokumentni sistem, razložiti,
kako se lotiti načrtovanja sistema, in opisati izdelavo grafičnega vmesnika.
Poglavje 2
Dokumentni sistem
2.1 Predstavitev lastnosti dokumentnega sis-
tema
Dokumentni sistem (ang. document management system - DMS ) je sistem,
katerega glavni namen je hranjenje dokumentov. Različni sistemi omogočajo
različen razpon funkcionalnosti nad dokumenti. Osnovne funkcionalnosti, ki
jih mora tak sistem zagotavljati, so urejanje, brisanje, beleženje zgodovine
akcij, izvedenih nad dokumentom, in dodajanje dokumentov. Zmogljiveǰsi
sistemi omogočajo verzioniranje dokumentov in hranjenje več različic le-teh
[6, 10].
Dokumentni sistem pripomore h kasneǰsi obravnavi dokumentov. Doku-
ment, ki ga uvozimo v naš sistem, ostalim dokumentom doda dodatno vre-
dnost kot povezana celota. Nad dokumentom v katerikoli obliki, najsi bo to
datoteka, slika ali zvočno predvajanje, ne moremo izvajati masovnih operacij,
kot so verzioniranje, kreiranje masovnih kopij, kontrola vpogleda v dokument
itd. Tu na pomoč vskočijo dokumentni sistemi, ki omogočajo upravljanje ve-
likega števila datotek in medsebojno povezovanje le-teh. Zagotavljajo tudi
istočasno urejanje dokumentov, hranjenje verzij istega dokumenta, povrnitev
v preǰsnje stanje, sledenje spremembam (kdo je kaj naredil nad določenim
dokumentov), poleg tega pa lahko dokumente tudi zaklenemo za vpogled in
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urejanje. Vseh naštetih operacij v stareǰsi različici našega dokumentnega sis-
tema ni bilo mogoče izvajati. Z uporabo dokumentnih sistemov sicer hkrati
tudi sprostimo prostore, kjer smo prej hranili dokumente v papirnati obliki,
saj le-teh ne potrebujemo več. [8].
Ključne komponente dokumentnega sistema so iskalnost (omogočanje is-
kanja dokumentov po dokumentnem sistemu), klasifikacija (omogočanje kla-
sificiranja dokumentov v skupine ali zadeve), integracija drugih sistemov za
delo z dokumenti (omogočanje integracije sorodnih sistemov, npr. sistem za
izdajo masovnih dokumentov, sistem za izračun dohodnine itd.), omejitev
dostopa (omejitev dostopa uporabnikom in razdelitev v skupine).
2.2 Primeri dokumentnih sistemov
Za lažjo predstavo bomo v nadaljevanju opisali nekaj primerov dokumentnih
sistemov. Obstaja veliko kriterijev, po katerih lahko ocenjujemo tovrstne
sisteme. Pri pregledu sistemov smo se osredotočili na njihove prednosti z
vidika preprostega uporabnika in iskali razmerje med funkcionalnostmi, ki
jih sistem nudi, in njegovo ceno. Povprečna cena postavitve dokumentnega
sistema za 10 uporabnikov znaša od 8000 do 10000 amerǐskih dolarjev [7]. Za
dokumentni sistem je potreben prostor na trdih diskih za hranjenje podatkov.
Če uporabnik nima dovolj strojne opreme, lahko prostor na diskih najame
na strežnikih. Letni strošek vzdrževanja in najema strežnika znaša od 500 do
2550 amerǐskih dolarjev. Ker so te cene visoke, je potrebno opraviti analizo,
kaj uporabnik potrebuje in koliko je za to pripravljen plačati.
2.2.1 Noodle Intranet
Gre za notranji internetni portal, s katerim manǰsa podjetja urejajo svoje
poslovne procese. Del portala je tudi dokumentni sistem. Pri Noodle Intra-
netu za nemoteno delovanje in najbolǰso uporabnǐsko izkušnjo priporočajo
rabo do 25 uporabnikov. Za uporabo uporabniki ne potrebujejo dodatnega
izobraževanja ali uvajanja v delo. Lahko ga uporabljajo v oblaku ali pa
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ga imajo nameščenega na lokalnem strežniku. Lahko urejajo izgled svojega
portala in po želji personalizirajo postavitev zaslonskih mask [2, 18].
Nalaganje in urejanje dokumentov je zelo enostavno, dokument uporabnik
naloži tako, da ga enostavno potegne in spusti v aplikacijo brez kakršnihkoli
pretvorb, zaradi česar za vodenje portala za to namenjen kader ni potreben.
Sistem je načrtovan za vsakodnevnega uporabnika, samo urejanje dokumen-
tov pa je zelo enostavno. Ena izmed pomembneǰsih lastnosti dobrega do-
kumentnega sistema so skupni dokumenti. To so dokumenti v skupni rabi,
do katerih lahko dostopajo uporabniki, ki imajo dodeljene ustrezne pravice.
Noodle Intranet dovoljuje neomejeno število map za hranjenje in delo z do-
kumenti. Aplikacija je skrbno načrtovana in ima uporabniku prijazen izgled.
Primer lahko vidimo na sliki 2.1 [18, 26]. Cene nakupa Noodle Intraneta se
gibljejo med 150 in 750 amerǐskimi dolarji na mesec in so odvisne od števila
uporabnikov [17].
Slika 2.1: Domači zaslon Noodle intranet.
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2.2.2 Templafy
Templafy se razlikuje od običajnih dokumentnih sistemov, saj omogoča kre-
iranje predlog za dokumente po uporabnikovi žeji. Ta funkcionalnost je
uporabna, ko potrebujemo dokumente -obrazce ali dokument potrebujemo
večkrat z različnimi vnesenimi podatki.
Templafy omogoča izredno pregledno verzioniranje dokumentov, kar pri-
pomore k zmanǰsanju zmede in možnosti napačne uporabe katere od zasta-
relih verzij. Pri dotičnem dokumentnem sistemu naj izpostavimo integrirano
aplikacijo, imenovano preverjevalnik blagovne znamke (angl. Brand checker).
Omenjeno orodje s pregledom naših dokumentov ugotovi, če se kateri od do-
kumentov ne ujema s predlogami našega podjetja, in na to opozori uporab-
nika. To pripomore k poenotenju vseh dokumentov in lepšemu enotnemu
izgledu, ki je zaželen s strani uporabnikov [2]. Templafy ima tudi funkcio-
nalnost, ki omogoča vstavljanje predlog v aplikacije, kot so Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint in Microsoft Outlook. Primer vstavljanja predlog v
aplikacijo Microsoft Word je prikazan na sliki 2.2.
2.2.3 eFileCabinet
eFileCabinet je trenutno eden najbolj varnih dokumentnih sistemov na trgu.
Uporablja 256-AES (Advanced encryption standart). Gre za napreden in-
kripcijski standard, ki ga uporabljajo spletne banke in Amazon web. Zavoljo
dodatne varnosti so podatki shranjeni na več fizičnih lokacijah po svetu, tako
da se v primeru naravnih katastrof podatki ne izgubijo.
eFileCabinet omogoča namestitev v oblaku ali na lokalnem strežniku,
odvisno od želje naročnika. Uporabnǐski vmesnik je prijazen in po našem
mnenju lepo načrtovan. Možnost iskanja, ki deluje tudi pri veliki količini
podatkov, je učinkovita, saj ni potrebno vnesti dobesednega imena datoteke,
ki jo ǐsčemo, da jo iskalnik najde. Pregled nad dokumenti nam prikazuje
ravno pravšnjo število možnosti in informacij, kar pomeni, da imamo na za-
slonu predstavljene vse osnovne informacije o dokumentu, kot so ime, naslov,
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Slika 2.2: Prikaz enostavnega vnosa predlog v aplikacijo Microsoft Word.
datum nastanka, predogled vsebine itd [11, 12].
Do eFileCabineta lahko v primeru, ko gre za verzijo v oblaku, dostopamo
iz katerekoli mobilne naprave, ki ima dostop do interneta, kadar pa gre za
osnovno verzijo, moramo imeti dostop do lokalnega strežnika. Izgled eFileCa-
bineta na mobilni napravi je prikazan na sliki 2.3. eFileCabinet na mobilnih
napravah je uporaben za hiter pregled, ne pa za delo preko telefona, saj se na
omenjeni napravi prikazuje premalo informacij, telefon pa ima tudi omejene
funkcionalnosti (ni mogoče dodajati dokumentov). Uporabnosti eFileCabi-
neta na tablici nismo testirali [25].
Razvijalci eFileCabineta so se odločili za odprtokoden (do kode lahko
dostopa in jo ureja kdorkoli) aplikacijski vmesnik (angl. application pro-
gramming interface - API ), kar omogoča lažjo integracijo v že obstoječo
programsko opremo, ki jo podjetja že uporabljajo. To so na primer razni
informacijski sistemi, ki jih želijo nadgraditi z dokumentnim sistemom [25].
Uvajanje v delo s sistemom poteka nekoliko dlje, kar pri eFileCabinetu
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nadomestijo z zelo dobro uporabnǐsko podporo, ki je uporabniku na voljo vse
dni v tednu, 24 ur na dan. Na voljo nam (uporabnikom) je tudi kar nekaj
spletnih seminarjev. Morebitni stranki omogočajo tudi 14-dnevni brezplačni
preizkus delovanja sistema.
Cene nakupa eFileCabineta se gibljejo med 15 in 55 amerǐskimi dolarji
mesečno na uporabnika in se razlikujejo glede na dodatke, kot so velikost
diska, nivo varnosti, dostop za mobilno napravo itd [12].
Slika 2.3: eFileCabinet preko mobilne aplikacije.
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2.3 Sorodni sistemi
Delo s podatki je obširno področje, zaradi česar imamo za delo z njimi na
voljo veliko različnih sistemov, kot so dokumentni sistem, sistem za urejanje
vsebine in sistem za upravljanje digitalnih sredstev. Ti sistemi lahko med
seboj sodelujejo.
Eden od sorodnih sistemov je sistem za urejanje vsebine (angl. Content
management software - CMS ). CMS je skupina orodij in aplikacij, ki jih orga-
nizacije uporabljajo za kreiranje in urejanje digitalne vsebine. Predstavljene
so lahko kot namizne aplikacije, bolj pogosto pa kot spletne, kjer uporabnik
vsebino ureja preko spletnega brskalnika [23]. Sistem urejanja vsebine lahko
vsebuje možnost objavljanja, vgrajen urejevalnik besedila ter možnost filtri-
ranja in indeksiranja vsebine. Trenutno najbolj popularen sistem za urejanje
vsebine na trgu je WordPress, prikazan na sliki 2.4.
Slika 2.4: Kontrolna stran v aplikaciji WordPress.
Sistem, ki obdeluje skupino zahtevneǰsih podatkov, kot so glasba, slike,
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video posnetki, animacije, e-knjige itd., se imenuje sistem za upravljanje
digitalne vsebine (angl. Digital asset management software - DAM ). Upo-
rabnikom nudi prednosti, kot so varnost, 24-urni dostop do digitalnih vsebin
ne glede na vašo lokacijo, hitreǰsi potek dela, poenostavljeno digitalno obja-
vljanje in distribucija ter enostavno organizacijo in nadzor digitalnih vsebin.
Uporabniki tega sistema so podjetja, ki imajo vsaj eno od naštetega: ka-
drovsko službo, prodajno ekipo, tržno ekipo, distributerje ali agencijo [24].
Primer enega od teh sistemov je Adobe Experience Manager. Primer urejanja
podatkov je prikazan na sliki 2.5.
Slika 2.5: Primer urejanja podatkov v programu Adobe Experience Manager.
V dokumentnem sistemu podjetja, s katerim sodelujemo, je veliko dela
s predlogami dokumentov. Pri prenovi dokumentnega sistema se pri ure-
janju predlog zgledujemo po sorodnih sistemih. Vnašanje spremenljivk v
predloge prevzamemo od Wordpressovega urejevalnika z vizualnimi gradniki
(angl. widgets), postavite zaslonskih mask pa od programa Adobe Experience
Manager.
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2.4 Prednosti dokumentnih sistemov
Novosti in nadgradnje uvajamo z določenimi nameni, ki so povezani z reševanjem
že obstoječih problemov.
• Hitro iskanje
– Dokument, ne glede na datum vnosa v dokumentni sistem, mora
biti vedno na dosegu v kratkem iskalnem času.
• Manǰsa zasedenost prostora
– Ker se podatki na elektronskem dokumentnem sistemu hranijo
na trdih diskih, za isto količino podatkov zasedejo manj fizičnega
prostora kot v papirni obliki.
• Neponavljajoče se delo
– Veliko uporabnikov (podjetji) večkrat potrebuje točno določen
obrazec (npr. za sprejem novega zaposlenega). Težava pri tem
je, da je na papirju vse potrebno prepisati in kopirati. Težavo
rešimo z ustreznim dokumentnim sistemom, ki omogoča delo s
predlogami. Dokumentni sistem je uporaben tudi pri shranjeva-
nju dokumenta, saj ne pride do duplikatov, s tem pa ohranimo
prostor na disku, ki bi ga sicer zasedli.
• Varnost in neavtoriziran dostop do podatkov
– Shramba papirnatih dokumentov v prostoru je pri beleženju do-
stopanj zelo ranljiva, ker ne moremo kontrolirati vpogleda v doku-
mente. Posledično ne vemo, ali je prǐslo do kraje oziroma uničenja
dokumenta. Z elektronskimi dokumentnimi sistemi je teh težav
manj, saj se dostopanja do dokumentov beležijo, prav tako se
beleži tudi zgodovina akcij uporabnika, ki jih izvaja. Še vedno
lahko pride do kraje gesel ali nepazljivosti osebja, ki ima dostop
do dokumentnega sistema, česar pa sistem ne more preprečiti.
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• Verzioniranje
– Kadar ni poskrbljeno za ustrezno ločevanja in posodabljanje ver-
zij, pride do zmešnjave, zaradi katere se lahko pojavi več ver-
zij istega dokumenta. Tako uporabniki dokumentnega sistema
določen čas namenijo iskanju zadnje verzije oziroma delajo na
napačni/zastareli. Dokumentni sistem mora uporabnika obvestiti
o verziji, na kateri dela, v primeru paralelnega dela pa omogočati
ustrezno združevanje novih verzij, stareǰse verzije pa premakniti
v manj dostopen arhiv.
V primeru, da je dokumentni sistem slabo načrtovan ali nepravilno vzdrževan,
se vse prednosti izničijo, hkrati pa si uporabniki lahko nakopljemo veliko
težav, kot so dolga nalaganja podatkov, zakompliciran grafični vmesnik, v
katerem se ne znajdemo, in odpoved aplikacije ob preveliki obremenitvi. Ko
je dokumentni sistem načrtovan pravilno, je ključnega pomena seznanjanje
uporabnikov o tem, kaj in kako je na teh sistemih potrebno delati, da je
izkoristek sistema največji [21].
2.5 Slabosti dokumentnih sistemov
Uporaba elektronskih dokumentnih sistemov prinese tudi nekaj težav.
Največja težava je nepravilna raba EDS -a, kar pomeni, da uporabnik ni
dobro seznanjen z delovnim tokom aplikacije (delovni tok aplikacije je zapo-
redje akcij, ki nam omogočajo dokončanje dela) in ne uporablja vseh funk-
cionalnosti, ki jih nudi. Pogosto vzrok za neizkorǐsčenost sistema je slabo
načrtovan in implementiran grafični vmesnik (angl. user interface - UI ).
EDS uporabljajo različni uporabniki, in sicer tisti, ki se spoznajo na osnove
računalnǐstva in programiranja, ter tisti, ki jim to področje ni poznano. Sle-
dnji se pogosto pri uporabi dokumentnega sistema ne znajdejo najbolje in bi
raje uporabljali stari papirnati sistem. Temu se izognemo s prijaznim vme-
snikom, v sklopu katerega ni potrebno poznavanje jezikov, kot so označevalni
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jezik (angl. Hyper Text Markup Language - HTML), razširljiv označevalni je-
zik (angl. Extensible Markup Language - XML) in razširljiv stilski jezik (angl.
Extensible Stylesheet Language - XSL). Ti se ponavadi uporabljajo, če želimo
spremeniti predloge dokumentov. To lahko nadomestimo s tehniko potegni
in spusti (angl. drag and drop technique), s katero lahko uporabnik sestavi
predlogo brez poznavanja prej omenjenih programskih jezikov.
Ko dokument dodamo v dokumentni sistem, se nad njim izvedejo določene
akcije, in sicer: kontrola, podpis in tisk. Brez ustrezne rešitve mora upo-
rabnik dokument sam voditi čez to zaporedje akcij, budno mora spremljati
vsak korak dokumenta, da ne izgubi napredka oziroma katere od akcij ne
naredi dvakrat. Lahko se tudi zgodi, da akcija, ki traja dlje časa, zadrži
več dokumentov v vrsti, uporabnik pa zlahka pozabi na določen dokument,
zaradi česar do naslednje akcije ne pride varno. To imenujemo varstvo doku-
menta (angl. babysitting the document). Najenostavneǰsa rešitev je ustrezno
beleženje zgodovine dogodkov. Tako bomo uporabniki vedno vedeli, kaj se
trenutno dogaja z dokumentom. Za lažje beleženje zgodovine podatkov je




Dokumentni sistem, ki ga prenavljamo, je bil izdelan leta 2002. Zaradi hi-
trega napredka računalnǐskih tehnologij in nedoslednega nadgrajevanja je
dokumentni sistem v našem podjetju postal zastarel. Večina sistema je
razvita v tehnologiji .NET ASPX in jeziku c#, ima pa tudi dele, ki so napi-
sani še v jeziku Visual Basic. Podatkovna baza je bila razvita na SQL Server
2000 in kasneje nadgrajena na SQL Server 2008.
3.1 Slabosti starega sistema
Zaradi starih tehnologij naš dokumentni sistem ni bil več varen. Podjetje
Microsoft je ukinilo podporo za produkt SQL Server 2008 [15]. Posledično
SQL Server ni prejemal varnostnih posodobitev, zaradi česar je postal ranljiv
za napadalce. V kodi v ozadju smo med razvojem našli primere dostopa
do podatkov, ki so bili ranljivi na vrivanje SQL-a (angl. SQL injection).
Uporabnik je lahko vnašal parametre, po katerih smo brez kontrol vnosa
iskali podatke po bazi. Tako je uporabnik lahko vpisal stavek SQL in s tem
ogrožal podatkovno bazo.
Stari dokumentni sistem se je največ uporabljal za kreiranje in urejanje
predlog dokumentov. Zaslonska maska urejanja in dodajanja predlog je bila
slabo načrtovana, saj ni podpirala napredneǰsega urejanja besedila (barva-
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nja značk XSLT in HTML). Uporabnik je moral spisati HTML ali XSLT v
zunanjem urejevalniku in potem kodo kopirati v dokumentni sistem. Star
sistem ni omogočal kreiranja glave in noge za vse predloge skupaj, ampak ju
je bilo potrebno vsakič posebej dodajati v dokumentno predlogo.
Dokumentni sistem, ki ga prenavljamo, ni imel nadzora nad vnesenimi po-
datki. Ko je uporabnik vnesel napačne podatke, ga sistem o tem ni opozoril,
zaradi česar je lahko prihajalo do sesutja sistema.
Poglavje 4
Prenova dokumentnega sistema
Prenovo dokumentnega sistema razdelimo na 4 dele: načrtovanje, implemen-
tacijo, testiranje in predstavitev uporabniku. V podjetju prenavljamo celo-
tni sistem. Specifična naloga ekipe, ki jo vodimo, je pomoč pri načrtovanju
prenove celotnega dokumentnega sistema in prenova grafičnega vmesnika za
predloge in urejanje sistema.
Uporabnik lahko preko novega grafičnega vmesnika izvaja več akcij (pošilja
dokumente drugim uporabnikom, brǐse predloge) kot na starem. Dodane so
akcije med uporabniki, kot so posredovanje dokumenta, podpisovanje in kon-
trola pri izbrisu, kar v praksi pomeni, da ko določeni uporabnik nima zado-
stnih pravic za izbris dokumenta, sistem o tem obvesti nadrejenega, ki lahko
izbris odobri ali ga zavrne. Že obstoječe akcije bodo uporabniku prijazneǰse
za uporabo. Pri kreiranju predlog ni več potrebe po programiranju v jeziku
HTML, uporabnik lahko sedaj predloge sestavlja s tehniko potegni in spu-
sti. V želji, da bi bila odzivnost novega sistema in grafičnega vmesnika kar
se da visoka, smo v fazi načrtovanja pozorni na optimizacijo.
4.1 Načrtovanje
Dokumentni sistem, ki ga prenavljamo, ima od 30 do 150 aktivnih uporabni-
kov. Prenova tako velikega sistema je zahtevna, saj mora dokumentni sistem
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obdelovati veliko količino podatkov ter obenem delovati tekoče. Zberemo vse
informacije o že obstoječih sistemih, s katerimi je sodeloval star dokumentni
sistem. To so sistem za masovno izdajo dokumentov, sistem za izračun davka,
sistem za izračun daril in dedǐsčin ter sistem za arhiviranje dokumentov. Ker
stari dokumentni sistem ni omogočal arhiviranja, moramo poskrbeti za samo-
stojen sistem za arhiviranje. Prenovljeni dokumentni sistem tako omogoča
tudi arhiviranje, zato tega sistema nismo vključili v prenovo [9, 1].
Nadalje moramo ugotoviti oziroma določiti, katero funkcionalnost v do-
kumentnem sistemu bo končni uporabnik uporabljal najbolj pogosto. Upo-
rabniki našega sistema delajo z veliko količino podobnih dokumentov, zaradi
česar potrebujemo rešitev, ki bo omogočala delo s predlogami.
V fazi načrtovanja prenove je potrebno upoštevati čas, ki ga bo uporabnik
potreboval za uvajanje in začetek uporabe funkcionalnosti prenovljenega sis-
tema. Na začetku bo produktivnost sicer manǰsa, vendar se bo čez čas, ko bo
uporabnik usvojil nov sistem, povečala in dvignila nad nivo produktivnosti
pred prenovo [5]. V primeru, da se to ne zgodi, smo nekje v zasnovi naredili
napako. Del končnih uporabnikov dela na terenu, zato razmǐsljamo, ali se
izplača narediti aplikacijo, prijazno za mobilne telefone [3].
4.1.1 Varnost
Dokumentni sistemi lahko hranijo veliko količino občutljivih podatkov, zato
smo pozorni na varnost in pregled nad akcijami, ki se izvajajo nad dokumenti.
Omenjene akcije so urejanje, brisanje, posredovanje, dodajanje.
Omogočiti je potrebno večnivojsko arhitekturo pravic nad upravljanjem
sistema. Navadni uporabniki smejo nad dokumenti izvajati osnovne opera-
cije, kot so predogled, branje in po potrebi tudi urejanje. Manǰse število
uporabnikov je administratorjev, ki imajo omogočen celoten nadzor nad do-
gajanjem v sistemu in pregled nad izvajanjem drugih uporabnikov. Ad-
ministrator lahko tako odstrani ali doda uporabnika in izvaja akcije nad
dokumenti brez potrdila nadrejene osebe. Tretja skupina so neavtorizirani
uporabniki, ki ne smejo dostopati do našega sistema, kar smo rešili z geslom.
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Slika 4.1 prikazuje tri skupine uporabnikov in njihove pravice [1].
Slika 4.1: 3 skupine uporabnikov.
4.1.2 Izbira tehnologij
Zaradi finančnih razlogov smo bili pri izbiri razvojnih tehnologij omejeni.
Odločili smo se, da uporabimo tehnologije, ki jih v podjetju že uporabljajo.
V nadaljevanju podajamo opis omenjenih tehnologij.
Microsoft .NET
Microsoft .NET je ogrodje za razvijanje programske opreme. Vsebuje veliko
razredov in zagotavlja sodelovanje med več jeziki, kar pomeni, da lahko vsak
programski jezik sodeluje z drugimi podprtimi jeziki [16].
Osnovna knjižnica in izvajalsko okolje skupaj tvorita ogrodje. Osnovna
knjižnica skrbi za podatkovni dostop, uporabnǐske vmesnike, kriptografske
postopke itd. Razvijalec kombinira že napisano kodo v obliki knjižnic s svojo
lastno kodo, s čimer prepreči podvajanje kode in ponavljanje dela.
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V našem podjetju smo se za .NET odločili, ker je celoten izdelek,
vključno s starim dokumentnim sistemom, zgrajen na tem ogrodju. Večina
starega sistema je napisana v obliki spletnih strani ASP .NET, ki tvorijo
spletno aplikacijo. Zaradi znanja obstoječega kadra predstavlja Microsoft
.NET očitno izbiro.
Orodje, v katerem smo razvijali, je Visual Studio Enterprise 2017.
Transact-SQL
Transact-SQL (T-SQL) je Microsoftova nadgradnja dobro poznanega jezika
za delo s podatki SQL. Vsebuje procedurno programiranje, lokalne spremen-
ljivke in vrsto različnih podpornih funkcij, kot so pridobivanje datumov, for-
matiranje teksta ipd. T-SQL uporablja Microsoft SQL server.
Za razvoj večjih dokumentnih sistemov T-SQL ni najbolj primerna tehno-
logija, saj na trgu obstajajo tudi tehnologije, namenjene za delo z dokumenti.
Ena izmed teh je mongoDB [20, 22]. Zaradi znanja obstoječega kadra pa ni-
mamo prav velike izbire, menjava tehnologije bi namreč pomenila veliko več
porabljenega časa, kot bi ga lahko prispevali z uporabo nove.
Bootstrap
Največ svobode imamo pri izdelavi grafičnega vmesnika. Pri izbiri ustreznega
ogrodja HTML in CSS smo se odločali glede na naslednje kriterije: integracija
v Visual Studio, prijeten in konsistenten izgled, težavnost učenja in varnost.
Odločimo se za ogrodje, imenovano Bootstrap, v najnoveǰsi stabilni različici
4.4. Je brezplačno in odprtokodno ogrodje CSS. Gre za tako imenovano od-
zivno oblikovanje (angl. responsive design), kar pomeni, da se stran prila-
godi velikosti zaslona, na katerem je odprta (prikazano na sliki 4.2). Tako
je aplikacija, v kolikor bi to zahteval naročnik, pripravljena na mobilni ra-
zvoj. Z uporabo zbirke paketov NuGet integracija z orodjem Visual Studio
ni težavna.
Bootstrap je po našem mnenju prijeten za delo in nezahteven za nove
razvijalce, ki se z njim predhodno še niso srečali, saj se ga le-ti lahko hitro
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naučijo. Ocenjujemo, da smo zaradi uporabe Bootstrapa prihranili čas na
izdelovanju izgleda aplikacije. Zaradi uporabe dotičnega ogrodja je izgled
aplikacije konsistenten. Vse opisane karakteristike ustrezajo našim zahtevam
pri iskanju ogrodja [14, 4].
Primer uporabe ogrodja Bootstrap in HTML:
<div class="dropdown">
<!-- Link or button to toggle dropdown -->
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dLabel">
<li><a tabindex="-1" href="#">Action</a></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">Another action</a></li>
<li><a tabindex="-1" href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>




Izgled je zelo pomemben dejavnik pri uporabnikovi izkušnji z aplikacijo. Po-
gosto predstavlja razlog za to, ali uporabnik sprejme ali zavrne delo z apli-
kacijo, zaradi česar predstavlja tudi enega izmed ključnih delov načrtovanja
aplikacije.
Gre za zajem zahtev, kjer najprej skiciramo zaslonske maske, tako da
vemo, kako bodo le-te v osnovi izgledale.
Ko smo zadovoljni s skicami na papirju, se lotimo bolj natančnih skic,
zrisanih s pomočjo spletne aplikacije Wireframe, ki je brezplačna in jo lahko
najdemo na naslovu: https://wireframe.cc/ [27]. Ko zaključimo s skicami v
Wireframe, jih pregledamo in dodamo še manǰse popravke, kot so pozicije
gumbov in naslovov. Primer vstopne strani se nahaja na sliki 4.3. Skica
pregleda dokumentov je na sliki 4.4. Slika 4.5 pa prikazuje izgled enega
izmed pomožnih pregledov naše aplikacije [27].
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Slika 4.2: Objekti na strani spreminjajo velikost glede na velikost zaslona,
zaradi implementacije odzivnega oblikovanja.
Slika 4.3: Skica vstopne strani našega sistema.
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Slika 4.4: Skica domače/glavne strani, kjer bo pregled dokumentov.
Slika 4.5: Skica izgleda urejanja predlog dokumentov.
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4.1.4 Logični model
V naš dokumentni sistem prihajajo dokumenti z različnih področij znotraj ce-
lotnega integriranega davčnega informacijskega sistema. Vsa področja imajo
svoje posebne lastnosti in parametre, ki jih je potrebno hraniti v bazi. Za-
radi omenjenih posebnih lastnosti bodo vse te tabele ločene. Kjer so lastnosti
področij podobne, zapise združimo v eno tabelo (v nasprotnem primeru bi
bilo v tabeli preveč vrstic) in posamezne zapise ločimo s ključem, ki povezuje
tabelo s šifrantom. Primer, kako izgleda šifrant je viden na sliki 4.6.
Podatke, ki jih potrebujemo za kreiranje in kasneje za nadaljnje hranjenje
dokumentov, pridobimo s posameznih področij, kot so dohodnina, davek na
dedǐsčine, davek na darila itd. (dotične informacije posredujejo drugi sistemi,
ki jih uporabnik uporablja). Vsi podatki tvorijo dokument. Dokumenti bodo
shranjeni v tabeli Documents in imajo več možnih prehodov statusov (npr.
izdan dokument, čaka na podpis, podpisan itd.). Ime statusa in trenutni
status se bodo beležili preko tabele sifrant prehodi statusov doc. Del vsebine
dokumentov dobimo od zunanjih sistemov. Do podatkov dostopamo preko
tabel Pridobivanje Zunanji Sistemi in Content. Omenjeni dve tabeli sta del
starega dokumentnega sistema in ju obdržimo tudi v novem. Logični model
je viden na slikah 4.8 in 4.7.
Opis tabel:
• Documents
– Tabela Documents je namenjena hranjenju osnovnih podatkov o
dokumentih, kot so opis dokumenta, datum vpisa in vrsta po-
dročja. Poleg osnovnih podatkov vsebuje tudi tuje ključe, kot sta:
id vrsta področja in podatek o vrsti področja. To polje je name-
njeno za lažje prikazovanje podatkov pri razvoju in testiranju, za
končno delovanje pa ni potrebno. Tabela vsebuje polje status,
ki prikazuje, na kateri stopnji obdelave se nahaja dokument. Na
koncu najdemo sistemska polja, ki hranijo podatke o zgodovini
dela nad tabelo.
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• sifrant prehodi statusov doc
– Šifrant, ki hrani definirane podatke o prehodih statusov med do-
kumenti. Glavna podatka sta id in aktivno. Polje aktivno nam
pove, ali je šifra aktivna. Lahko namreč pride do zamenjave šifre,
v dotičnem polju pa staro šifro označimo za neveljavno. Zaradi
pogojev v našem podjetju šifrantov ne smemo brisati iz tabele.
Tabela vsebuje sistemska polja, uporabnika vnosa in datum vnosa.
• Vsebinske tabele področij
– Glavne vsebinske tabele našega sistema. Iz tabel podrocje1 DOKUMENTI,
podrocje2 DOKUMENTI, podrocje3 DOKUMENTI, podrocje4 DOKUMENTI
črpamo glavne podatke pri kreiranju izhodnih dokumentov. Za-
radi posebnosti na različnih davčnih področjih morajo tabele ostati
ločene. Vsako davčno področje ime svoje podatke, nekatera so si
med seboj zelo podobna, razlika pa se nahaja zgolj samo v ime-
nih, npr. davek za dedǐsčine in davek za darila. Večina pa si je
med seboj zelo različna, zaradi česar za hrambo podatkov potre-
bujejo čisto drugačno strukturo tabel. Primarni ključ te tabele
je id dokumenti. Ima še tri tuje ključe: ref id doc, ki referencira
tabelo Documents, id vrsta področja skrbi za povezavo s šifrantom
področij, id vsebina pa povezuje tabeli Pridobivanje zunanji sistemi
in Content. Stevilka dokumenta nam pove, za kateri dokument v
zadevi gre in koliko dokumentov je bilo predhodno že kreiranih za
isto zadevo v verigi. To izvemo s številke dokumenta, ki je sesta-
vljena iz številke zadeve iz tabele Template in zaporedne številke
dokumenta, ki je bil kreiran v zadevi. Formula, po kateri se določi
številka dokumenta, je:
stevilka dokumenta = stevilka zadeve+zaporednastevilkadokumenta
• sifrant podrocja
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– Šifrant hrani podatke o področjih aplikacije. S pomočjo šifranta
lahko združimo področja iz zgoraj opisanih vsebinskih tabel po-
dročij, ki so si med seboj podobna (vrstice v tabeli za ta področja
so iste). Tako so ostale samo še tabele z unikatnimi podatki za
področje, vse ostalo je enotno in ločeno z omenjenim šifrantom.
Vseboval bo polja: id, vrsta področja in namen kreiranja.
• pritozba DOKUMENT
– Uporabnik ima možnost pritožbe nad dokumentom. V primeru,
da pride to tega, se v za to namenjeno tabelo zapǐseta identifika-
tor dokumenta (ref id doc) in identifikator vsebine (id vsebina).
Poleg tega se beležijo še davčna številka naslovnika dokumenta,
identifikator davčnega urada (davčni urad id), način, na katerega
je bil izdan dokument (nacin tiska), tip dokumenta in identifikator
pritožbe (id pritožba). Na koncu so polja za beleženje zgodovine
akcij, izvedenih nad tabelo.
• Template
– Ko je dokument potrebno natisniti ali prikazati na zaslon, s pomočjo
za to določene tabele določimo, v kakšni obliki naj se prikaže.
Šifrant ločimo s šifro, ki je shranjena v polju id doc. V polju
xsl base je shranjen osnovni XSLT, preko katerega določimo obliko
izhodnega dokumenta oziroma različice, za katero gre.
Polje st zadeve je namenjeno predvsem za lažji pregled in razvrščanje
dokumentov. Na davčnih področjih, v sklopu katerih se kreirajo
dokumenti, imamo zadeve za različne zavezance. Zaradi storna-
cij, popravkov itd. lahko pride do tega, da se v eni zadevi znajde
več dokumentov. Prve štiri številke zadeve nam povejo, na katero
področje spada zadeva, naslednje štiri so leto kreiranja zadeve,
številke, ločene z vezajem (-), pa nam povejo, za kateri zaporedni
dokument v zadevi gre. Primer številke zadeve, kreirane leta 2019,
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s področja ena je: 00012019-1.
• Uporabniki
– V tabeli Uporabniki se hranijo podatki o uporabnikih, ki lahko
dostopajo do dokumentnega sistema. Za potrebe prikazovanja na
izhodnih dokumentih hranimo ime in priimek uporabnika. Polje
ref id pozicija je tuj ključ, ki bo referenciral zapise v tabeli Pozi-
cija. Preko omenjenega ključa določimo tudi pozicijo, naziv in pra-
vice uporabnika. Tistemu, ki ima zadostne pravice, določimo pod-
pis, ki se hrani v polju podpis. Do slike uporabnikovega podpisa
dostopamo preko hiperpovezave. Uporabnike lahko po naročilu
dodajajo samo skrbniki, kar pomeni, da ni registracije s strani
uporabnika. Polje locked ima vrednosti 1 (uporabnik nima do-
stopa do sistema) in 0 (uporabnik lahko dostopa v sistem).
Uporabnǐsko ime in geslo se hranita v tako imenovanih poljih.
Geslo je zaradi varnosti razpršeno (angl. hash) po principu MD5
[19].
• Zahteve
– Tu se hranijo vse zahteve in akcije med uporabniki, kot so zahteva
za posredovanje dokumenta, zahteva za izbris ob primeru nezado-
stnih pravic in akcija za podpis dokumenta. Ko je zahteva ali ak-
cija izvedena, se v tej tabeli kreira nov zapis, v katerem beležimo
vrsto akcije/zahteve, opis (ni potreben podatek), id dokumenta in
tuja ključa, id uporabnika, ki je kreiral zahtevo, ter id uporabnika,
ki bo zahtevo obdelal (zavrnil, sprejel ali potrdil).
Uporabniku so zahteve in akcije vidne med uporabnǐskimi nasta-
vitvami v zavihku sprejem dokumentov.
• Pozicija
– Tabela z namenom urejanja pravic in lažjega ločevanja med upo-
rabniki. Preko primarnega ključa id pozicija, ki predstavlja tuji
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ključ v tabeli Uporabniki, je vzpostavljena povezava med tabe-
lama. Tu hranimo naziv podpisnika (služi pri podpisu dokumen-
tov), datum zapisa v tabelo, datum, do katerega bo zapis veljaven
(v tej tabeli se zapisov namensko ne brǐse, nastavi se samo da-
tum do in zapis ni več veljaven), in polja z namenom določanja
pravic. Slednje so: je administrator (če je tu zapisana enica, po-
tem ima uporabnik vse pravice), brisanje (lahko brǐse) in dodaja-
nje (lahko dodaja).
Slika 4.6: Šifrant področja skupaj z enumeratorjem.
4.2 Implementacija
Najprej je potrebno izdelati nov relacijski model podatkovne baze. Sledita
koda, ki se izvaja na aplikacijskem strežniku, in povezava z bazo. V tem
koraku poskrbimo tudi za varnost (kodiranje gesel po shemi MD5 ) in upo-
rabnǐsko hierarhijo (kaj lahko uporabnik na določenem položaju dela v apli-
kaciji). Na koncu naredimo še grafični vmesnik in nekaj lepotnih popravkov
aplikacije, ki jih v sami fazi načrtovanja nismo predvideli.
4.2.1 Povezava s podatkovno bazo
Za integracijo podatkovne baze z našo zaledno kodo smo uporabili vtičnik v
programu Visual Studio 2017, imenovan Entity Framework. Omogoča pre-
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Slika 4.7: Tabele za delo z uporabniki in njihovimi pravicami.
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Slika 4.8: Relacijski model.
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slikavo podatkovnega modela v razrede in lastnosti, s katerimi lahko progra-
miramo v okolju .NET.
4.2.2 Predloge XSLT in HTML
Uporabnik lahko naloži dokumente ali dokumentne predloge v naš doku-
mentni sistem v formatu PDF. Ker želimo uporabniku omogočiti urejanje
predlog tako, da izbere spremenljivke s seznama, jih odloži na želenem me-
stu v predlogi, pri čemer mu ni potrebno programirati, potrebujemo predloge
v oblikah HTML ali XSLT.
Programski jezik C# omogoča enostavno pretvorbo iz formata PDF v
format HTML z uporabo spominskih tokov (angl. Memory stream). Za lažje
delo z dokumentom PDF uporabimo brezplačen paket Pdffocus. Slednji nam
omogoča nastavitev osnovnih lastnosti pri pretvorbi, kot so naslov, upora-
bljen dokument CSS, vključenost slik v HTML itd. Funkcija, ki pretvarja
dokument iz formata PDF v HTML:
public static string Pdf2Html(string imeDatoteke)
{
string pdfFile = imeDatoteke;
string result = string.Empty;
PdfFocus pdfDatoteka = new PdfFocus();
using (FileStream pdfStream
= new FileStream(pdfFile, FileMode.Open))
{
pdfDatoteka.OpenPdf(pdfStream);











Ko uporabnik zaključi z urejanjem predloge HTML, se ta s pomočjo XmlWri-
terja shrani še v obliko XSLT. Predlogo dodatno shranimo v formatu XSLT,
saj sistem v našem podjetju za izdajo masovnih dokumentov potrebuje
predloge v tej obliki. Dokumentna predloga v obliki XSLT je prikazana na
sliki 4.9.
4.3 Delovanje razvite rešitve
4.3.1 Vstopna stran - Default.aspx
Ob vstopu v dokumentni sistem uporabnika pričaka začetna prijavna stran,
primer česar je viden na sliki 4.10. Tu mora v polja Domensko uporabnǐsko
ime in Geslo vnesti zahtevano domensko uporabnǐsko ime (npr. john.doe@domena.com
oziroma domena/john.doe) ter geslo.
Ob morebitnem napačnem vnosu ga obvestimo s sporočilom Uporabnǐsko
ime ali geslo je napačno!, primer česar je viden na sliki: 4.11. V primeru,
da se napačni poizkusi ponavljajo, se uporabnika zaklene iz sistema, polje
locked v tabeli Uporabniki pa se nastavi na 1. Uporabnika lahko odklene
samo skrbnik, potem ko uporabnik pojasni, zakaj je prǐslo do zaklepa.
V primeru pravilnega vnosa gesla in domenskega imena aplikacija upo-
rabnika preusmeri na domačo stran dokumentnega sistema.
Uporabniki morajo svoje geslo menjati vsake tri mesece. V primeru, da
tega ne storijo, se jim profil zaklene in do sistema ne morajo dostopati. Geslo
enostavno zamenjajo s klikom na gumb Spremeni geslo, ko so že prijavljeni
v aplikacijo. Vnesejo uporabnǐsko ime, staro in novo geslo.
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Slika 4.9: XSLT predloga, ki že vsebuje glavo in nogo.
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Slika 4.10: Vstopna stran v spletno aplikacijo
Slika 4.11: V primeru napačnih podatkov za prijavo se pokaže opozorilo.
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4.3.2 Domača stran - PregledDokumentov.aspx
Ko se uporabniku uspe prijaviti, ga aplikacija preusmeri na stran PregledDo-
kumentov.aspx. Izgled zaslona vidimo na sliki 4.12. Uporabnik ima na voljo
predogled dokumenta PDF, realiziranega s pomočjo vdelanega okvirja za pri-
kaz drugih dokumentov znotraj strani HTML, imenovanega značka iFrame
(angl. iFrame tag).
Skrajno levo je seznam, kjer uporabnik lahko izbira med dokumenti. Ob
kliku na element s tega seznama se okno za predogled osveži in izbrani doku-
ment se prikaže. Za lažje pregledovanje in izbiranje so dokumenti razdeljeni
na področja, vsako izmed katerih se na dogodek lebdenja (angl. hover ac-
tion) pobarva s svojo barvo. Na voljo je do pet različnih barv, potem pa se
začnejo ponavljati. Izgled barvanja področij je viden na sliki 4.13.
Pri pregledu dokumentov ima uporabnik več možnosti interakcij z apli-
kacijo. Gumb nazaj ga izpǐse iz sistema in vrne na vpisno stran. Klik na
ime uporabnika ali na sliko polega imena in uporabnǐske kode odpre spu-
stni seznam z možnostmi izpisa, menjave gesla, sprejemanja dokumentov v
primeru, da je uporabniku kdo posredoval dokument v nadaljnjo obdelavo,
in možnost pregleda zgodovine akcij na uporabnikovem profilu. Ob desnem
robu so gumbi, ki so namenjeni za delo s trenutnim dokumentom (trenutni
dokument je tisti dokument, ki je prikazan na osrednjem delu strani). Pred-
stavljeni so gumbi: uredi, posreduj, izbrǐsi in dodaj. Gumbi preusmerjajo na
nove strani, odvisno od tega, kateri je bil aktiviran.
Pošiljanje podatkov na nove strani je izvedeno tako, da v URL-ju pošljemo
naprej samo identifikator trenutnega oziroma ciljnega dokumenta, potem pa
s pomočjo tega pridobimo potrebne podatke iz podatkovne baze.
4.3.3 Uporabnǐske nastavitve - spustni seznam
V primeru klika na uporabnǐsko ime oziroma sliko uporabnika se prikaže
spustni seznam.
Namen spustnega seznama je prikaz uporabnǐskih možnosti, ki niso ne-
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Slika 4.12: Izgled strani Pregled dokumentov
posredno povezane z urejanjem in obdelavo dokumentov. S tem naredimo




– Ob kliku možnosti menjava gesla se uporabniku odpre modalno
okno, kamor vnese staro geslo, novo geslo in ponovno novo ge-
slo. Novo geslo mora vsebovati vsaj 12 znakov, od tega mora biti
vsaj en numeričen. Uporabnik je o tem predhodno obveščen z
obvestilom.
• Sprejem dokumentov
– Dokumentni sistem omogoča prenos dokumentov na drugo osebo.
V primeru, da se prva oseba odloči za posredovanje dokumenta
drugi, to lahko stori na strani pregled dokumentov, in sicer s kli-
kom na gumb Posreduj. Oseba 1 potem čez približno 5 minut na
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Slika 4.13: Ko lebdimo z mǐsko čez 1. področje v seznamu, je to obravano
modro, pri drugem oranžno in tako dalje ...
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svojem profilu v sistemu vidi, da ima na seznamu nov dokument,
do katerega pride ob kliku na gumb, imenovan sprejem dokumen-
tov, ki se nahaja pri uporabnǐskih možnostih. Dokument lahko
zavrne ali sprejme. V primeru zavrnitve mora vnesti razlog za to.
• Zgodovina akcij
– Vsak uporabnik ima na voljo pregled zgodovine svojih akcij. Pri-
kazane so v tabeli, ki je ne more urejati. Zavoljo lepšega pregleda
je omogočen pregled zgodovine za zadnjih 50 akcij. Za karkoli več
je potrebno kontaktirati administratorja, ki lahko pošlje seznam
celotne zgodovine.
4.3.4 Urejanje predloge - UrejanjeDokumentov.aspx
Ko se uporabnik odloči, da želi urejati dokument, mora na domači strani
izbrati želeni dokument in pritisniti gumb uredi. Aplikacija ga preusmeri na
stran UrejanjeDokumentov.aspx.
Na levi polovici je večje vnosno polje za besedilo, ki je predizpolnjeno s
trenutnim dokumentom. Dokument je pretvorjen v obliko HTML, in sicer
zaradi potreb urejanja in zmanǰsanja nesoglasji, do katerih lahko pride v
zaključku urejanja, v primeru pretvorbe bi namreč lahko prǐslo do drugačnega
rezultata, kot si ga želi uporabnik.
Desno ima uporabnik na voljo več oken. Vsako vsebuje ime spremenljivke
in ga je mogoče prijeti z mǐsko in potegniti na želeno mesto v dokumentni
predlogi na levi strani. Na mestu, kjer ga odložimo, se kreira nova značka
z imenom spremenljivke, ki smo jo potegnili noter. Za preprosteǰso upo-
rabnǐsko izkušnjo dodane značke pobarvamo z modro barvo, tako da v pri-
meru, ko želi uporabnik značko izbrisati, v urejevalniku enostavno pobrǐse
dodano značko.
Večina predlog, urejenih na dotični strani, se uporablja za masovno kre-
iranje dokumentov. To pomeni, da ko bo nek drug sistem (v primeru naše
stranke je to avtomatski sistem za kreiranje izhodnih dokumentov) uporabil
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te predloge za kreiranje dokumenta, bo namesto spremenljivk dodal prave
uporabne podatke (npr. na mesto, na katerem je značka z imenom, se pri
kreiranju napǐse ime zavezanca).
Ker smo pri urejanju uporabniku pustili veliko svobode, je potrebno im-
plementirati določene kontrole ob shranjevanju spremenjene verzije predloge.
S pomočjo interne razširitve, ki preverja osnovno pravilnost kode HTML, pre-
verimo, ali je vneseni tekst veljaven. V primeru, da ni, izpǐsemo opozorilo in
uporabniku ne dovolimo shraniti predloge. Preverjamo tudi dolžino besedila,
uporabnik tako ne sme shraniti praznega polja, s čimer izključimo možnost
izjeme zaradi prazne spremenljivke (angl. null reference exception).
Ko uporabnik shrani predlogo, se na začetek in konec le-te pripneta še
glava in noga. Glava vsebuje osnovne podatke urada in izdajatelja doku-
menta, noga pa podpis predsednika urada, podpis uradnika, ki je izdal do-
kument, in žig generalnega finančnega urada. Ker sta noga in glava potrebni
in imata enako obliko na vseh dokumentih, ki jih izdamo, ju ni mogoče ure-
jati kot samostojen dokument. Na konec in začetek vsakega dokumenta se
dodata avtomatsko.
Izgled zaslona urejanja dokumenta je viden na sliki 4.14.
4.3.5 Posreduj predloge dokumenta
Ob kliku na gumb posreduj se odpre pojavno okno, prikazano na sliki 4.15,
na katerem sta predizpolnjena ime in priimek aktivnega uporabnika sistema.
Za izbiro smo zaradi preglednosti uporabniku omogočili samo vzrok posredo-
vanja, primer je viden na sliki 4.16. Na voljo ima preklic, podpis, validacijo,
izdajo in kontrolo dokumenta. Ob izbiri vzroka se sproži akcija, ki dopolni
naše modalno okno z dodatnimi potrebnimi polji glede na izbrani razlog.
• Preklic dokumenta
– V primeru, da želi uporabnik izbrisati predlogo za dokument, ven-
dar so bili za to predlogo dokumenti že generirani, je potrebno na-
rediti preklic dokumentov. Prikaže se polje razlog, ki ga uporabnik
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Slika 4.14: Okno, kjer lahko uporabnik ureja predlogo za kreiranje masvonih
dokumentov.
Slika 4.15: Začetno pojavno okno posredovanja dokumenta.
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Slika 4.16: Vsi možni vzroki za posredovanje dokumenta
lahko izpolni. Primer preklica je viden na sliki 4.17.
Slika 4.17: Modalno okno, prirejeno za preklic dokumenta.
• Podpis
– Vsaki predlogi je potrebno določiti podpisnika. Uporablja se dvojno
podpisovanje. Levi podpisnik je tisti, ki dokument izda, desni pa
je vedno direktor urada, iz katerega prihaja izdajatelj dokumenta.
V našem primeru ni potrebnih nobenih dodatnih podatkov, zato
se modalno okno ne spremeni.
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• Validacija
– V primeru posodabljanja predloge, glede na položaj uporabnika
oziroma njegove pravice, je potrebno predlogo poslati v validacijo
drugemu uporabniku.
Ko spremenimo vzrok na validacijo, v modalnemu oknu dodamo
polje opombe, kamor uporabnik vnese razlog sprememb in doda-
tne informacije, namenjene validatorju. V spustnem seznamu ima
na izbiro, komu bo poslal dokument v validacijo. V omenjenem
seznamu so zapisane vrednosti, kot je na primer: šifra uporabnika
- Ime in priimek.
• Izdaja
– Ko je predloga dokončna in pripravljena za masovno izdajo do-
kumentov, dodatne informacije niso potrebne, tako da modalnega
okna ne spreminjamo.
• Kontrola
– Postopek je podoben kot pri validaciji, vendar vsebuje pomembno
razliko, in sicer mora ta korak, ne glede na svoj položaj, storiti
vsak uporabnik, ki na predlogi izvede večjo spremembo. Morebi-
tno napako kontrolor zazna in pošlje nazaj v popravek. Modalno
okno izgleda enako kot pri validaciji.
Vse zgoraj naštete akcije se izvajajo na trenutno izbranem dokumentu.
Da vemo, za kateri dokument gre, pošiljamo identifikator dokumenta v enoličnem
krajevniku vira (Uniform Resource Locator - URL). S pomočjo tega vedno
znova posegamo po podatkih za ta dokument v bazi in z njimi delamo. Var-
nost podatkov tu ni ogrožena, saj morebitni napadalec brez gesla in pravil-
nega naslova ne more dostopati do podatkovne baze, z identifikatorjem pa si
ne more prav veliko pomagati.
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4.3.6 Izbris predloge dokumenta
Ko se uporabnik odloči za izbris predloge dokumenta, mora najprej sprožiti
akcijo, kar stori s klikom na gumb izbrǐsi. Ko je akcija za izbris sprožena,
lahko pride do dveh scenarijev.
Prvi se zgodi v primeru, ko ima uporabnik ustrezne pravice. Dovolimo
mu izbris izbrane predloge oziroma dokumenta. Preden pa se izbris dokončno
izvede ga ponovno vprašamo, ali želi nadaljevati s postopkom. Ko to potrdi,
se predloga izbrǐse iz podatkovne baze. Uporabnik dobi potrdilo o izbrisu,
kot je vidno na sliki 4.18. Dokument izgine s prikaza aktivnih predlog, akcija
in ime uporabnika pa se zapǐseta v zgodovino.
Kadar pa uporabnik nima zadostnih pravic za izvedbo brisanja, se odpre
pojavno okno, s katerim ga obvestimo, da želena akcija ne more biti direktno
izvedena. Spodaj ima možnost izbire nadrejenega uporabnika (uporabnik
ima lahko namreč več nadrejenih hkrati). Pojavi se izbrano spustno izbirno
polje (angl. Drop down list - DDL). Vnesti mora še razlog izbrisa. Po po-
trjenem preǰsnjem koraku se zahteva zabeleži v podatkovno bazo, čez nekaj
sekund pa ima nadrejeni uporabnik v meniju uporabnǐske možnosti pod za-
vihkom sprejem dokumentov zabeleženo zahtevo brisanja, ki jo lahko potrdi
ali zavrne, v obeh primerih pa mora vnesti pojasnilo, s katerim utemelji svojo
odločitev.
Slika 4.18: Dvojno potrjevanje izbrisa predloge dokumenta.
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4.3.7 Dodaj predlogo dokumenta
Vsak uporabnik lahko dodaja svoje dokumente. Ob aktiviranju gumba, ime-
novanega dodaj, se odpre pojavno modalno okno, primer česar je viden na
sliki 4.19. Uporabnik mora vnesti naslov dokumenta in naložiti vsebino v
obliki PDF ali HTML.
Datoteko lahko naloži na klasičen način s pritiskom na povezavo pre-
brskaj po računalniku. Odprlo se bo pojavno okno, vidno na sliki 4.20, v
katerem lahko uporabnik poǐsče želeno datoteko, jo izbere in pritisne Od-
pri. Lahko pa uporabi metodo potegni in spusti (angl. drag and drop
method), enostavno izbere datoteko na svojem računalniku in jo potegne v
izbrano mesto na našem modalnem oknu v aplikaciji. Ta način je izveden s
pomočjo vtičnika Bootstrap, imenovanega file-upload. Primer implementacije
v kodi HTML z vtičnikom file-upload :
<div class="file-upload-wrapper">
<input type="file" id="dodaj-dokument" class="file-upload" />
</div>
in potem še v java-scriptu:
$(’.file-upload’).file_upload();
Uporabnik dokument lahko naloži v PDF obliki, ker je v ozadju sistema
poskrbljeno za ustrezne pretvorbe v HTML in XSLT.
4.3.8 Preverjanje pravic uporabnikov
Ker imajo do dokumentnega sistema omogočen dostop uporabniki na različnih
položajih, je bilo potrebno pravice dostopa in dovoljenih akcij omejiti.
Omejitev pravic realiziramo s pomočjo tabele Pozicija. Uporabnǐske ak-
cije ostanejo nespremenjene. V podatkovni bazi v tabeli Pozicija dodamo
vrstice: je administrator, brisanje, dodajanje. Omenjeno tabelo povežemo s
tabelo Uporabnik preko tujega ključa ref id pozicija. Pred izvedbo vsake od
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Slika 4.19: Modalno okno za dodajanje novega dokumenta.
Slika 4.20: Prebrskaj za željeno datoteko.
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akcij, ki zahtevajo dodatne pravice, v podatkovni bazi preverimo dodeljene
pravice določenemu uporabniku.
Ker gre za zaprt sistem in poznamo vse uporabnike, je zadeva zelo po-
enostavljena. Akcije se skozi čas ne bodo spreminjale, zaradi česar je zelo
enostavno tudi dodelovanje pravic. Pravico do določene akcije uporabniku
dodelimo s spremembo zapisa v tabeli Pozicija.
Poglavje 5
Zaključek
5.1 Primerjava s starim sistemom
Primerjavo s starim sistemom razdelimo na tri kategorije: izgled, uporabnost
(kontrole, odzivnost, funkcionalnost) in zadovoljstvo uporabnikov. Vse so si
med seboj enakovredne in so enako pomembne pri zaključni ugotovitvi.
5.1.1 Izgled
Izgled novega vmesnika je po mnenjih uporabnikov neprimerljivo bolj prija-
zen do uporabnikov, saj lahko z manj kliki dosežejo večjo efektivnost. Vse
med seboj odvisne akcije so smiselno postavljene po aplikaciji, tako glede na
uporabo kot potrebo uporabnika, za razliko od starega sistema, kjer so morali
uporabniki za vsako akcijo dostopati preko navigacije, ki je bila nepregledna.
Izgled izbire predloge za dokument na starem sistemu je viden na sliki 5.1,
na sliki 5.2 pa je viden na prenovljenem sistemu; urejanje dokumenta iz sta-
rega sistema je na sliki 5.3, iz prenovljenega pa na sliki 5.4. Primer prijave
v star sistem je na sliki 5.5, prijava v prenovljeni sistem pa na sliki 5.6.
Urejanje dokumentov in predlog je bolj prijazno za vse vrste uporabni-
kov, torej tudi za tiste z malo manj znanja o delovanju sistema v ozadju.




Slika 5.1: Izbira dokumentov. Prikaz iz starega sistema.
Slika 5.2: Izbira dokumentov. Prikaz iz prenovljenega sistema
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Slika 5.3: Urejanje predlog na starem sistemu.
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Slika 5.4: Urejanje predlog na prenovljenem sistemu.
Slika 5.5: Prijava v sistem, zaslonska maska prikazuje stari sistem.
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Slika 5.6: Prijava v sistem v prenovljenem sistemu.
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5.1.2 Kontrole
Kontrole vhodnih podatkov na vnosnih poljih služijo kot zaščita sistema pred
sesutjem in napadom z vrivanjem kode. Uporabnikov vnos pregledamo, če ne
ustreza pogojem polja (za vsako polje je pogoj lahko različen), potem vnosa
ne dovolimo in uporabniku izpǐsemo opozorilo.
Stari sistem na vnosnih poljih v aplikaciji ni imel kontrol, v prenovljenem
sistemu tako omenjene kontrole dodamo. Ker je uporabnik v novem sistemu
omejen pri vnosu in o tem ustrezno obveščen, ne prihaja do sesutja aplikacije.
5.1.3 Odzivnost
Nov grafični vmesnik je načrtovan tako, da so akcije tekoče, interakcije s
podatkovno bazo pa premǐsljene ter strnjene na minimalno število dostopov
do podatkov v podatkovni bazi. V podatkovno bazo do podatkov dostopamo
samo takrat, ko jih nujno potrebujemo. Pri starem sistemu je bil dostop
podatkov na vsakem koraku oziroma akciji, kar je predstavljalo tudi dalǰsi
odzivni čas, hkrati pa je bil sistem bolj ranljiv za napadalce.
5.1.4 Funkcionalnosti
Gre za prenovo sistema, kar nam olaǰsa delo, saj lahko z analizo starega sis-
tema ugotovimo, katere funkcionalnosti uporabnik uporablja pogosteje kot
druge. Uporabniki večino časa delajo s predlogami, zato dodamo funkcio-
nalnosti: posredovanje predlog med uporabniki, urejanje predlog, brisanje
predlog.
Star sistem ni imel nobene odvečne funkcionalnosti, torej niti nimamo
možnosti, da bi katero odvzeli.
5.1.5 Zadovoljstvo uporabnikov
Med testiranjem sistema in novega grafičnega vmesnika izvedemo manǰso
anketo o zadovoljstvu uporabnikov z novim sistemom. Uporabniki ocenju-
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jejo izgled, uporabnost in hitrost. Ocene so številčene od 1 (nezadovoljen)
do 5 (zelo zadovoljen). Testiranje poteka na manǰsi množici uporabnikov.




S temi rezultati smo zadovoljni in prenovo ocenjujemo kot koristno.
5.2 Ugotovitve
Uspešno smo raziskali in preučili prenovo dokumentnega sistema in rabo le-
tega. S pridobljenim znanjem smo izdelali končni grafični vmesnik skupaj s
kodo v ozadju, ki zadostuje uporabnikovim zahtevam za delo z dokumenti in
njihovimi predlogami. Interakcije med uporabniki so bile dodane naknadno,
saj služijo lažji in bolj smiselni rabi naše aplikacije. Grafični vmesnik bo del
večje celote, ki vsebuje tudi prenovljeni dokumentni sistem in več aplikacij,
ki v ozadju avtomatsko obdelujejo z dokumenti. Integracija bo preprosta, ker
je podatkovni model že pripravljen na to in je povezan preko podatkovnih
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